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Jïïor adentro 
"No hi ha per que conservar 
sempre la vida, perqué el que e's 
bo no és viure, sino viure be' 
Séneca(4-65) 
ar adentro no és no-
rmes una gran peI-1í-
cula d'Alejandro 
Amenábar;perquéés 
molt mes: és el pos-
trer homenatge que 
es mereix la memoria 
de Ramón Sampedro I, especialment, 
tots aquells que li feren costat durant 
la seva vida i la seva mort. Amb aquest 
film, la veritat de Ramón s'estendrà per 
tôt arreu, mes enllà del mar, per tots els 
punts cardlnals de la terra. A mes, gra-
des a Amenábar, Sampedro II guanya la 
partida, per segona vegada, a una jus-
ticia espanyola tancada sobre formalis-
mes procedimentals i incapaç d'escoltar 
les persones de carn i os. Jo, com la ma-
jorla de vosaltres, també vaig quedar 
commocionat en presenciar el darrer 
dlscurs de Sampedro, tot exlglnt el seu 
dret a acabar amb la seva existencia pa-
ralizada, de fel. Bardem no interpreta 
aquest personatge, sino que és la ma-
teixa reduplicado dlns el celluloide de 
la persona quefou. Mirantiixament Tuli 
de la càmera i prenent molt pausada-
ment el veri que havla de paralizar el 
seu cor i la seva consclència va fer pu-
blic que es llevava la vida de manera vo-
luntaria, amb plenes facultáis mentáis. 
A mes felá saber ais jutges que, portats 
per un excés de zel professional, vol-
guessin fer acompllr Tactual codi penal 
(el suicidi no és dellcte, però qui ajuda 
una altra persona a morir pot ser acu-
sat d'homicidl), que no li havia ajudat 
una única persona, sino que ho havlen 
fet una multitud d'amics fent cadascun 
d'ells un peti gest ¡nslgniflcant des del 
punt de vista legal: ficar aigua dlns un 
got, laquantiat justa de clanurdins Tai-
gua, col-locar el tassò a Talçada de la se-
va boca... però eli xuclava voluntàrla-
ment aquell liquid que posarla f¡ al seu 
Infern particular. 
Empero, ¿qul fou Ramón Sampe-
dro?, ¿quina és la seva veritat? Sampe-
dro era un jove mariner, Inquiet i amb 
unes ansies immenses de conélxer món; 
fins que una petita distracelo, amb Ta-
juda involuntaria d'unes mans amigues, 
el varen condemnar a viure eternament 
postrat sobre el seu Ili. Ramon va patir 
l'accident Tany 1968 I fins 1998, any en 
qué aconseguí el seu propósi, va sortir 
comptades ocasions de la seva habita-
do. Luis de Moya és professor de Teo-
logía a la Universität de Navarra i, ben 
Igual que Tantic marlner gallee, també 
éstetraplègic. Enel moment en qué des-
cobrí el cas de Sampedro I el seu desig 
de morir, corría Tany 1993, el primer que 
li va sobtar de la situado de Sampedro 
va ser la inactiviat de Tantic mecànic 
naval. Aquest sacerdotcatóllc pensa que 
una persona pot tenir una vida plena, 
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encara que no pugui moure el seu eos. 
Es va posar en contacte amb eli amb 
dues ¡ntenclons: demanar-li conseil per 
ser capaç de viure tant d'anys com eli 
amb un eos absolutament ¡nutllitzat i, 
a mes, volia comunlcar-li Palegria cris-
tiana pel fet d'estar viu. La vida, segons 
el cristlans, és un do que va rebre l'ho-
me de Déu i si se la lleva atempta d¡-
rectament contra la voluntat del crea-
dor. El diàleg entre el professor de Te-
ología i Ramon fou, simplement, un dià-
leg de sords. Però fou prou rellevant 
perqué Amenábar el reculli al seu film. 
Val a dir que l'aspecte més fluix de Mar 
a d e n t r o és el personatge del Padre Fran-
cisco; no perqué Josep Maria Pou no fa-
ci una gran Interpretado, sino perqué 
dins una pellicula seriosa, en qué es re-
flexiona profundament sobre la mort, i 
sobre les diferents actituds que les per-
sones manifesten davant els patiments 
postrem, els postulats oficiáis de l'es-
glésla católica es mostren com una sim-
ple parodia. Precisament és en aquest 
aspecte en qué Amenábar mostra la se-
va profunda simpatia per la lluita de 
Sampedro; però eli no fa una ingènua 
apologia de l'eutanasia perqué, al cos-
tat del mariner gallee, apareix un per-
sonatge com el de Julia. L'advocada de 
la DMD, en contra de tot el que havia 
dit, quan intueix la parálisis final, en Hoc 
de precipitar la seva propia mort, al cos-
tat del seu amor platònlc, s'estlmarà més 
transformar-se en un èsser passiu ens 
mans del seu marit. Julia no té la sang 
freda de Ramón i es deixa dominar pels 
sentiments que ens aterren a la vida, 
tlngui la forma que aquesta tlngui. 
Sampedro - Luis de Moya tenia raó-
en Hoc d'intentar portar una vida "ac-
tiva" -la veritat és que, donada la po-
bresa de la seva familia i de la Galicia 
deis anys 60, no tenia galre alternatlva-
, va optar per dur una vida "contem-
plativa". Si el seu cos no funcionava, eli 
va decidir posar en f uncionament la se-
va ment. Ramón Sampedro fou el filò-
sof Ideal, un tlpus de personalitat que 
no té cap preocupado d'ordre pràctic I 
que només pretén resoldre el gran in-
terrogant que persegueix al ser humà 
des del principi: "¿Quines el Sentit d'aliò 
que ÉS?". Eli va tenir una immensitat de 
temps per resoldre Tinterrogant que la 
majorla de nosaltres, degut a les exlgèn-
cies de la vida quotidiana, no arrlbem 
ni a Intuir. El més curios és que la con-
clusió a qué arriba Sampedro sobre la 
vida I la mort es correspon, galrebé al 
peu de la Metra, amb les ¡dees que la 
major part de la filosofia clàssica grega, 
pre-cristiana, va defensar. Per als prl-
mersfilòsofsoccidentals, aquellsque en-
cara no varen ser dominais pel cristia-
nóme, la vida és qualque cosa lògica, 
racionáis que, fins I tot, els humans po-
dem arribar a entendre. El nostre Sam-
pedro, ¡pobre d'eli!, s'assembla tant a 
Sócrates que 11 exlgeix al seu nebot una 
j u s t i f i c a d o racional perqué li deixi mi-
rar el partit del Dépor, perqué a eli no 
li agrada el fútbol. ¿Quin és Tautèntic 
problema de Sampedro? En el fons, el 
seu cos paralltzat no és la qüestió, sino 
que no arriba a comprendre per quina 
raó ha de continuar vlvint contra la se-
va voluntat, sensé cap possibilltat de de-
senvolupar la vida que caracteritza a 
qualsevol èsser viu. 
Per als fllòsofs grecs, la nostra vida 
nótenla cap justificado sobrenatural, ni 
des del punt de vista del seu origen ni 
en alió que es refereix a la moralità! A¡-
xí, Heràclit (535-470 aC) recomaná 
Mancar els cadàvers a Tabonament. Só-
crates (469-399 aC) inaugura la historia 
de l'ètica occidental amb una autoexe-
cució voluntaria. Eplcur (341-270 aC) i 
els seus seguidors no dubtaven en re-
comanar el suicidi si la nostra vida no-
més era font de dolor i de sofrlment. Els 
estoics, Séneca ens va mostrar el seu ca-
rni, estaven fermament convençuts que 
si la nostra vida es troba en un carrero 
sense sortlda, ja sigui per questions po-
litiques o mediques, no hi ha res de do-
lent, ans al contrari, en llevar-se-la vo-
luntàriament. Sampedro va voler tornar 
enrere des del punt de vista metafísic I 
teologie, posant un immens parentesi 
ais dos mil anys de cristianóme que tots 
portem a sobre, ¡ va creure que eli te-
nia el mateix dret que els fllòsofs antlcs 
per jutjar si la seva vida tenia valoro no, 
per a ser viscuda. De vegades m'he de-
manat si Sampedro coneixia la Intuido 
filosófica de Nietzsche, I la seva mort de 
Déu i Taparició del Superhome. SI Déu 
mor, desaparelx el sentit. I, una vegada 
desaparegut el sentit, només un nou ho-
me sera capaç de sobrevlure: aquell que 
slgul capaç de donar un nou valor a la 
vida i a la mort. ¿És el rostre de Sam-
pedro, la figura del Superhome que 
Nietzsche albirà? En cerf sentit sí, per-
qué, a la fi, fou capaç de fer realitat la 
seva voluntat; encara que no fos una 
Voluntat de Vida, sino de Mort. Sik 
